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РЕЗЮМЕ  
У статті розглядаються особливості соціальних уявлень старших 
школярів, що навчаються у шкільних закладах освіти південного сходу 
України, стосовно активності особистості у соціально-нормативному вимірі. 
З’ясовано, що старші школярі з інтернальним локусом контролю більше 
уявляють просоціально орієнтовану поведінку, ніж їх однолітки з 
екстернальним локусом контролю. Констатовано, що у структурі уявлень 
значної кількості старших школярів про соціально-нормативну активність 
особистості присутні достатньо об’ємні установки та цінності, які регулюють 
її поведінку. Але, переважна більшість юнаків і дівчат на рівні стабільних 
уявлень відображає тільки моральні та резідуальні норми. У зоні потенційних 
змін соціальних уявлень також, переважно, знаходяться моральні та 
резідуальні норми, й тільки у периферійних зонах має місце прояв правових.  
Ключові слова: дівчата, локус контролю, соціально-нормативна 
активність, соціальні уявлення, цінності, юнаки, ядро особистості.  
 
РЕЗЮМЕ  
В статье рассматриваются особенности социальных представлений 
старших школьников, которые учатся в образовательных заведениях юго-
восточной Украины, относительно активности личности в социально-
нормативном измерении. Выяснено, что старшие школьники с интернальным 
локусом контроля больше представляют просоциально ориентированное 
поведение, нежели их ровесники с экстернальным локусом контроля. 
Констатировано, что в структуре представлений значительного количества 
старших школьников о социально-нормативной активности личности 
присутствуют достаточно объемные установки и ценности, которые 
регулируют ее поведение. Однако большинство юношей и девушек на уровне 
стабильных представлений отражают только моральные и резидуальные 
нормы. В зоне потенциальных изменений социальных представлений также 
преимущественно находятся моральные и резидуальные нормы, и только в 
периферийных зонах имеет место проявление правовых.  
Ключевые слова: девушки, локус контроля, социально-нормативная 
активность, социальные представления, ценности, юноши, ядро личности.  
 
ABSTRACT 
The article discusses the features of social representations of senior high 
school students who are enrolled, in educational institutions of the south-eastern of 
Ukraine, regarding the activity of the person in the social and normative 
dimension. It was found that the older student with internal locus of control are 
greater prosaically behavior-oriented than their counterparts with external locus of 
control. It was stated, that in the structure of representations of a significant 
number of high school students about the social and regulatory activity of the 
person there is sufficient volume attitudes and values that govern its behavior. 
However, most young men and women at the level of stable representations reflect 
only moral and residual norm. In the area of the potential changes in social 
representations are also mainly residual and moral norms, and only in the 
peripheral areas have the legal expression. 
Keywords: girls, locus of control, social and regulatory activity, social 
representations, values, boys, the core of the personality.  
 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ  
 
Сьогодні в Україні гостро постає проблема соціально-нормативного 
існування громадян, оскільки соціальні потрясіння, що відбуваються 
останнього часу, перш за все, розхитують її моральні, резідуальні та правові 
підвалини. За останній час соціальні уявлення про особливості соціально-
нормативних аспектів життєдіяльності підверглися значним змістовним 
трансформаціям, що якісно позначилося на житті кожного українця [1]. Але 
найбільш суттєвих впливів зазнає процес формування соціальних уявлень 
дітей та молоді, який значною мірою залежить від дорослих і державних 
інституцій, що виступають його провідними комунікаторами.  
У цьому сенсі, впливи під які потрапляють старші школярі, набувають 
особливої релевантності, оскільки у цьому віці відбувається становлення 
світогляду особистості, закріплення певних поглядів, оцінок і ставлень [7]. 
Виникає наявний світоглядний вибір, у тому числі й соціально-нормативного 
характеру, за відсутністю якого юнаки та дівчата можуть бути позбавлені 
гідного місця у світі людських відношень та, взагалі стати повноцінними 
членами суспільства.  
Отже, вивчення особливостей соціальних уявлень старших школярів 
взагалі та відносно соціально-нормативних координат їхнього існування, 
зокрема, на сьогодні, складають одне з головних завдань психологічної науки 
та практики.  
 
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Під соціальними уявленнями в соціальній психології розуміють процес 
вироблення соціального об’єкта в процесі суспільного дискурсу та 
ментальний продукт конструктивної роботи, що представляє собою деяку 
мережу ідей, думок, образів, що включають колективні знання [2; 3; 5]. 
Соціальні уявлення мають трикомпонентну структуру, в яку входять 
необхідна інформація про об’єкт уявлення, поле уявлення та установки [2]. 
Поле визначає структуру когнітивних компонентів уявлення і, як правило, 
варіюється в різних соціальних групах. Установки цілком здатні існувати як 
при обмеженій інформованості, так і при мізерності поля уявлень, й 
складаються з емоційних компонентів, що відображає готовність суб'єкта 
уявлення реагувати певним чином. Отже, поняття соціального уявлення є 
досить ємним та включає як експліцитний, так й імпліцитний рівні. 
Як відомо, найбільш ґрунтовно положення про соціальні уявлення 
розроблені у представників французької психологічної школи (Ж. Абріко, 
Д. Жоделе, С. Московічі).  
Ж. Абріко [3] вважає соціальні уявлення функціональним баченням 
світу, яке дозволяє індивідам або групам надавати значення їх поведінці, 
розуміти реальність через власну систему відносин, таким чином 
адаптуватися до неї та визначати своє місце в ній. Одні уявлення можуть 
блокуватися, другі ‒ засвоюються автоматично, можуть бути або 
умоглядними абстракціями, або висловлювати позицію, або стають опорою 
для особистості. Також, на думку вченого, соціальні уявлення мають власну 
структуру, яка складається з ядра та периферійної системи. Ядро пов’язане зі 
змістом об’єкта уявлення, ставленням до нього, а периферійна система 
пояснює значення ядра, утворюючи семантичне поле уявлення, забезпечуючи 
його варіативність.  
Д. Жоделе [3] розглядає соціальні уявлення як специфічну форму 
знання, що зв’язує суб’єкт з об’єктом. Акт уявлення розуміється як акт 
мислення, що дозволяє суб’єкту наблизитися до об'єкта. 
С. Московічі [5] вважає, що теорія соціальних уявлень призначена для 
аналізу сучасних соціальних проблем, де соціальні уявлення ‒ це провідна 
характеристика суспільної та індивідуальної свідомості. Науковець 
підкреслює що, через поняття «соціальний» виражається здатність уявлення 
виникати через соціальні взаємодії та спілкування між індивідами і групами, 
й відображати по-різному історичні, культурні та економічні умови, 
обставини та практики. При цьому соціальні уявлення володіють дивною 
двоякістю та одночасно можуть носити передовий та ригідний характер, 
тобто є рухомими та стійкими. Цей феномен вчений назвав когнітивною 
поліфазією.  
Разом із цим, соціальні уявлення в умовах соціальної нестабільності, 
що на сьогодні притаманно українському соціокультурному простору, 
підтримують емоційний стан індивідів і груп. Від того, які існують уявлення 
у переважної більшості громадян, залежить вибір подальшого розвитку 
країни, її сталість та цілісність.  
Як відомо ціннісно-смислова сфера особистості виступає 
найважливішим чинником мотивації її поведінки та знаходиться в основі її 
соціальних вчинків. Вона складає змістовне ядро соціальних уявлень 
особистості. При цьому, зміст і рівень розвитку особистісних смислів і 
цінностей визначає міру соціалізації, соціальної адаптації та ступеня 
входження старших школярів у систему соціально-нормативних відносин. З 
метою з’ясування, які саме соціальні уявлення превалюють у їхній 
самосвідомості, є стійкими утвореннями, або знаходяться на периферії, нами 
було проведено експериментальне дослідження.  
Емпіричні студії складалися з діагностики парціальних позицій 
інтернальності-екстернальності особистості (Е. Ф. Бажин, К. А. Голинкіна, 
О. М. Еткінд), діагностики реальної структури ціннісних орієнтацій 
особистості (С. С. Бубнова), визначення життєвих цінностей особистості 
(Must-тест) (П. Н. Іванова, Е. Ф. Колобова), проведення прототипичного 
аналізу (П. Вержес) і виконання міні-творів (методика М. І. Воловікової, 
Н. Л. Смирнова) [1; 4; 6].  
Емпіричне дослідження проводилося в березні ‒ травні 2015 року. У 
дослідженні взяли участь 356 старшокласників, які навчаються в середніх 
загальноосвітніх закладах міст Лисичанська та Сєвєродонецька (південний 
схід України), віком від 15 до 17 років, жіночої (208 респондентів або 58%) і 
чоловічої (148 респондентів або 42%) статей, середній вік учнів М = 16 років, 
стандартне відхилення SD = 1,07. Усі випробувані були відібрані на основі 
рандомізованого відбору.  
На підставі діагностики рівня суб’єктивного контролю (РСК) та 
авторської анкети щодо моделювання певних соціальних ситуацій [1, с. 238-
239] ми спробували співставити ставлення юнаків і дівчат у площині 
екстернальності – інтернальності до можливих власних просоціальних дій у 
певних соціальних ситуаціях. Було з’ясовано, що серед випробуваних 
переважають старші школярі з екстернальним локусом контролю. Особливо 
відчутною їхня більшість у сфері родинних стосунків. Проте, у сфері 
міжособистісних стосунків як серед юнаків, так й серед дівчат переважають 
індивіди з інтернальним локусом контролю, що свідчить про високий рівень 
їхньої відповідальності у відношеннях з іншими та спроможність 
контролювати власні стосунки з оточуючими. Але, якщо взаємодія буде мати 
негативні наслідки (сфера невдач), переважна більшість старших школярів 
вважає їх проявом недоброзичливості інших. Отже, соціально-нормативна 
активність таких юнаків і дівчат ґрунтується на їхньому індивідуальному 
сприйнятті та власних інтерпретаціях конкретної соціальної ситуації.  
За результатами діагностики реальної структури ціннісних орієнтацій 
особистості була побудована 6-бальна система кількісної залежності 
цінностей (див. табл. 1).  
 
Таблиця 1 
Порівняльна залежність ціннісних орієнтацій у групах 
юнаків і дівчат (N=356)  
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юнаки 
(n=148) 
3,9 3,5 3,2 3,8 3,0 3,1 4,2 3,7 3,3 2,7 2,8 
дівчата 
(n=208) 
3,4 2,3 3,4 4,5 3,3 2,8 2,8 3,9 3,1 3,0 2,9 
 
На підставі аналізу кількісної залежності можна зробити висновки, що 
найбільший показник за 6-бальною шкалою у юнаків відповідає таким 
ціннісним орієнтаціям як «високий соціальний статус», «управління людьми» 
та «відпочинок», що свідчить про їхню спрямованості, перш за все, на 
самоствердження власного «Я». У дівчат високі показники мають місце у 
таких ціннісних орієнтацій, як «допомога та милосердя до інших» і 
«визнання та повага людей», що вказує на превалювання у них певних 
моральних і резідуальних переконання.  
Аналіз результатів Must-тесту засвідчив, що переважна більшість 
юнаків і дівчат ставлять для себе першочерговими завданнями отримання 
освіти, утворення сім’ї, народження дітей, слідкування за своїм здоров’ям, 
отримання бажаної роботи, піклування про своїх рідних. Разом із цим, 
абсолютна більшість випробуваних (<80%) висловили негативне ставлення 
до асоціальних проявів: «Я не можу терпіти брехню, зло, неповагу, 
приниження, лихослів’я, грубість, блюзнірство, лицемірство, 
безвідповідальність тощо». Проте такі екстраполяції переважно стосувалися 
моральних і резідуальних норм, та значно не враховували правові норми.  
Вивчення змісту соціальних уявлень випробуваних про соціально-
нормативну активність особистості ми здійснювали у два етапи. На першому 
етапі застосовувалася методика міні-творів М. І. Воловікової, 
Н. Л. Смирнова, а на другому – методика прототипічного аналізу П. Вержеса.  
Випробуваних просили у вигляді вільних оповідань описати свої 
уявлення про соціально-нормативну активність, використовуючи конкретні 
приклади з особистого досвіду або згадати конкретну людину, про яку можна 
було сказати, що вона демонструвала зразки соціально-нормативної 
поведінки. На підставі вивчення результатів контент і мікросемантичного 
аналізу творів були виявлені їхні смислові одиниці – соціальні уявлення 
(дескриптори), що відображають тему, ідею, персонаж, приклад життєвої 
ситуації. Глибина інтерпретації протоколів залежала від ясності, цілісності 
опису феномену соціально-нормативної активності. Провідні теми в описі 
уявлень визначалися через ставлення до чого-небудь, як прояв їхніх ціннісно-
смислових інтенцій.  
Прототипічний аналіз був спрямований на виявлення стабільної, 
стійкої частини уявлень (центрального ядра), периферичної системи та 
можливої зони змін соціально-нормативної активності. Зона ядра 
визначалася дескрипторами, які мали низький ранг і високу частоту 
виникнення, до периферії були віднесені дескриптори з високим рангом і 
низькою частотою виникнення, а у перехідній області (зона змін) 
знаходилися дескриптори з низькими та з високими рангом, і частотою.  
Вивчення протоколів (вільних розповідей) випробуваних дозволило 
виявити еклектичність і соціальну детермінованість уявлень про соціально-
нормативну активність особистості. При цьому контент-аналіз протоколів 
дозволив виділити більше 560 дескрипторів соціальної-нормативної 
активності особистості. Для <50% випробуваних, соціально-нормативна 
активність – це моральність, вихованість, доброзичливість, повага, 
порядність, правомірність, законність, бажання бути зрозумілим для інших, 
безпека, корисність, довірливість, чесність, чіткість.  
Провідні теми в описі уявлень про соціально-нормативну активність 
особистості були такі: дотримання моральних норм (>50%); дотримання 
резідуальних норм (<40%); дотримання правових норм поведінки (>10%). 
Відмінності при описі уявлень про соціально-нормативну активність 
особистості – це розуміння відмінностей в діяльності або діях. Наприклад, 
«діяльність на благо суспільства, держави, людей»; «дії для власного захисту 
або інших осіб», «дії проти антисоціальних проявів». При цьому 
мікросемантичний аналіз показав, що випробувані, в більшості випадків, 
визначали соціально-нормативну активність як поведінку відповідну 
загальноприйнятим стандартам, нормам та правилам взаємодії між людьми.  
За допомогою методу П. Вержеса, який дозволяє виявити ядро 
соціальних уявлень особистості, були виокремленні найбільш частотні 
асоціації (види норм) незалежно від рангу та розрахований середній ранг по 
кожній асоціації.  
Слід зазначити, що перетин медіани частоти і середнього рангу 
асоціації утворюють чотири області, що характеризують ядро, зону 
потенційних змін соціальних уявлень (перша периферія), периферію 
соціальних уявлень (друга периферія) та уявлення, нав’язані комунікаторами 
інформації (батьки, школа, референтне середовище, ЗМІ). Результати 
виокремлення найбільш частотних асоціацій про соціально-нормативну 
активність представлено в табл. 2.  
Таблиця 2 
 
Частота асоціацій про соціально-нормативну активність особистості у 
групі старшокласників (N=356) 
 
№ 
Асоціація про соціально-нормативну 
активність  
Вид норми 
Частота 
асоціації 
1. Неприпустимість крадіжок правова 11 
2. Безкорисність вчинків моральна 11 
3. Відповідальність за свої дії моральна 13 
4. Неминучість кримінального покарання  правова 30 
5. Захист більш слабкої людини резідуальна 35 
6. Чесність, щирість моральна 44 
7. Лицемірство, брехня моральна 60 
8. 
Увага та повага до потреб, почуттів 
інших людей 
моральна 62 
9. Товариськість  резідуальна 87 
10. 
Доброзичливість, любов до людей, 
турбота про інших 
моральна 95 
11. 
Дотримуватися принципів моральної 
поведінки 
моральна 95 
12. Поступитися місцем у транспорті резідуальна 107 
13. 
Повернути загублене законному 
власнику  
резідуальна 107 
14. Виконувати правила етикету резідуальна 107 
15. Неприпустимість нахабства  резідуальна 111 
16. 
Не палити, не розпивати алкоголь у 
громадських місцях 
правова 154 
17. 
Допомога іншим людям в тяжкі 
хвилини 
моральна 155 
 
Вирахування медіани частоти та медіани рангу асоціацій (медіана 
частоти асоціацій: Md=87 (для частоти народження асоціації); медіана рангу 
Md=6,62 (для рангу асоціації)) надало можливість виокремити чотири 
квадрати в структурі соціальних уявлень юнаків і дівчат: ядро соціальних 
уявлень («Квадрат 1»; частота >87; ранг <6,62); зона потенційних змін 
соціальних уявлень («Квадрат 2»; частота ≤87; ранг <6,62); асоціації, 
активовані комунікаторами інформації (батьками, референтним оточенням, 
ЗМІ) («Квадрат 3»; частота >87; ранг ≥6,62); периферія соціальних уявлень 
(«Квадрат 4»; частота ≤87; ранг ≥6,62) (див. табл. 3). У зоні «Квадрат 1» 
знаходяться асоціації з моральними та резідуальними нормами, «Квадрат 2» 
‒ превалюють асоціації з моральними нормами та асоціація з резідуальними 
нормами, «Квадрат 3» ‒ асоціації з моральними та правовими нормами, а 
«Квадрат 4» ‒ асоціації з усіма видами норм.  
Таблиця 3 
 
Гіпотетична структура соціальних уявлень старшокласників про 
соціально-нормативну активність особистості (N = 356) 
 
«Квадрат 1» (частота > 87; ранг < 
6,62) 
 «Квадрат 3» (частота > 87; ранг ≥ 
6,62) 
Асоціації 
часто
та 
ран
г 
Асоціації 
часто
та 
ран
г 
Доброзичливість, 
любов до людей, 
турбота про інших 
95 4,92 
Неприпустимість 
нахабства 
111 7,85 
Дотримуватися 
принципів моральної 
поведінки 
95 5,77 
Не палити, не 
розпивати алкоголь 
у громадських 
місцях 
154 7,69 
Поступитися місцем у 
транспорті,  
107 6,63 
   
Повернути загублене 
законному власнику 
107 6,63 
   
Виконувати правила 
етикету 
108 6,64 
   
Допомога іншим 
людям в тяжкі 
хвилини 
155 4,85 
   
«Квадрат 2» (частота ≤ 87; ранг 
<6,62) 
«Квадрат 4» (частота ≤ 87; ранг ≥ 
6,62) 
Асоціації 
часто
та 
ран
г Асоціації 
часто
та 
ран
г 
Захист більш слабкої 
людини 
35 3,85 
Неприпустимість 
крадіжок 
11 
12,5
4 
Чесність, щирість 44 4,69 
Безкорисність 
вчинків 
11 9,69 
Увага та повага до 
потреб, почуттів 
інших людей 
62 4,38 
Відповідальність за 
свої дії 
13 
10,6
2 
  
 
Неминучість 
кримінального 
покарання  
30 8,62 
  
 
Лицемірство , 
брехня 
60 9,54 
   Товариськість  87 9,15 
 
Відповідно до вказаних критеріїв Вержеса ми проаналізували 
дескриптори, що часто зустрічаються. Їх об’єм (зона ядра) складає 41,2% від 
загального числа висловлених асоціацій (див. табл. 4).  
Таблиця 4 
 
Розподіл асоціацій старшокласників про соціально-нормативну 
активність за зонами соціальних уявлень (N = 356) 
 
Зони соціальних 
уявлень 
Асоціації 
Зона ядра  Доброзичливість, любов до людей, турбота про 
інших (95; 4,92) 
Дотримуватися принципів моральної поведінки 
(95; 5,77) 
Поступитися місцем у транспорті (107; 6,63)  
Повернути загублене законному власнику (107; 
6,63) 
Виконувати правила етикету (108; 6,64) 
Допомога іншим людям в тяжкі хвилини (155; 
4,85) 
Зона потенційних 
змін 
Захист більш слабкої людини (35; 3,85) 
Чесність, щирість (44; 4,69) 
Увага та повага до потреб, почуттів інших людей 
(62; 47,38) 
Зона соціальних 
уявлень, які 
активовані 
комунікаторами 
інформації (І 
периферія) 
Неприпустимість агресії, жорстокості, приниження  
(111; 7,85) 
Не палити, не розпивати алкоголь у громадських 
місцях  
(154; 7,69) 
Периферія 
соціальних 
уявлень (ІІ 
периферія). 
Неприпустимість крадіжок (11; 12,54) 
Безкорисність вчинків (11;9,69) 
Відповідальність за свої дії (13; 10,62) 
Неминучість кримінального покарання (30; 8,62)  
Лицемірство, брехня (60; 9,54) 
Товариськість (87; 9,15) 
 
Таким чином, складовими «Зони ядра» соціальних уявлень 
випробуваних про соціально-нормативну активність особистості стали шість 
асоціацій морального та резідуального характеру. Три асоціації «Зони 
потенційної зміни» (моральні норми) можуть трансформуватися та стати 
ядерною частиною соціальних уявлень. Зона «Периферій», яка в основному 
представлена асоціаціями правового характеру, свідчить на користь того, що 
юнаки та дівчата не вважають достатньо релевантним вплив правових норм 
на соціально-нормативну активність особистості.  
Причиною цього може бути як не достатність правового виховання 
старших школярів (не ефективні соціально-правові впливи з боку соціальних 
інституцій), так й протиріччя, які мають місце у правовій сфері українського 
суспільства.  
 
ВИСНОВКИ 
 
Результати емпіричного дослідження показали, що соціальні уявлення 
старших школярів про соціально-нормативну активність особистості 
відрізняються певною двоякістю. З одного боку, вони мають стійкий 
характер (за ними знаходяться моральні та резідуальні норми), а з іншого – 
занадто рухомі (правові норми), що в цілому свідчить про не сформованість у 
них цілісних уявлень соціально-нормативного характеру.  
Старші школярі з інтернальним локусом контролю більше уявляють 
просоціально орієнтовану поведінку, ніж їх однолітки з екстернальним 
локусом контролю. При цьому у дівчат, на відміну від юнаків, більше 
виражена схильність до просоціальних дій, що може бути пояснено не тільки 
переважанням у них інтернального локусу контролю, але й домінуванням 
ціннісних орієнтацій моральної модальності. Юнаки більше переймаються 
спрямованістю на самоствердження та самоздійсненням власного «Я».  
У структурі уявлень старших школярів про соціально-нормативну 
активність особистості присутні достатньо об’ємні установки та цінності, які 
її регулюють. Проте, переважна більшість з них відображає моральні та 
резідуальні норми. На рівні стабільних утворень відсутні норми правової 
модальності. У зоні потенційних змін соціальних уявлень знаходяться 
переважно моральні та резідуальні норми, й тільки у периферійних зонах 
проявляються правові. Отже, юнаки та дівчата, з екстернальним локусом 
контролю, потребують особливої уваги та допомоги, оскільки існує 
підвищена небезпека їхньої правової дезінтеграції.  
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